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ABSTRAK
Depresi merupakan salah satu jenis gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan
dengan gejala utama yang  paling mudah dikenali yaitu harga diri rendah. Harga diri
rendah menunjukkan respon prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan
kecemasan dan depresi sebesar 80% dari populasi orang dewasa. Disebabkan oleh penyakit
depresif, depresi yang berat, gangguan panik yang sering muncul secara cepat terjadi. Dari
permasalahan tersebut tujuan   penelitian untuk mengkaji Asuhan Keperawatan Pada
Klien Dengan Masalah Keperawatan Konsep Diri : Harga Diri Rendah Di Lingkungan
Pondok Sosial (LIPONSOS) Keputih Surabaya.
Desain pada penelitian ini adalah studi kasus yaitu menggambarkan pelaksanaan
asuhan keperawatan pada dua klien dengan masalah keperawatan hilangnya percaya diri dan
harga diri, merasa gagal mencapai keinginan. Pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi, dan pemeriksaan fisik, studi dokumentasi dan pengumpulan dari hasil pemeriksaan
diagnostik.
Hasil penelitian studi kasus menunjukkan bahwa pada penderita kesehatan mental atau
konsep diri mengalami gangguan pada individu tersebut dalam berhubungan dengan orang lain
sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan mudah putus asa. Saat pengkajian pada dua klien
dengan diagnose harga diri rendah didapatkan masalah keperawatan utama yaitu hambatan
kehilangan persepsi individu terhadap sifat dan kemampuannya, interaksi dengan orang lain
dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan obyek, tujuan serta
keinginanya. Selain itu di dapatkan pula masalah keperawatan tambahan pada klien 1 yaitu
gangguan komunikasi verbal dan pada klien 2 yaitu negative tentang kemampuan atau diri.
Kesimpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah dalam pemberian asuhan
keperawatan pada penderita konsep diri:harga diri rendah yang menjadi masalah keperawatan
utama adalah harga diri rendah individu terhadap sifat dan kemampuannya, interaksi
dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan obyek,
tujuan serta keinginanya dapat diselesaikan dengan melatih bergaul dan komunikasi pada
orang lain dan percaya diri.
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